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Antigen O : Ohne Hauch = Somatik antigen (tidak menyebar). 
Antigen H : Hauch (menyebar), terdapat pada flagella dan bersifat termolabil  
BB : Berat Badan 
Cap : Kapsul 
Cth : Cochlear Theae (Sendok Teh = 5 ml) 
DIC : Disseminated intravascular coagulation
DT : Demam Tifoid 
L : Laki-laki 
O : Oral 
OD : Optis densito (pengukuran masa sel secara keseluruhan) 
P : Perempuan 
P : Peroral 
RES : Retikulo Endotelial System
Tab : Tablet 
INTISARI 
Demam tifoid merupakan penyakit infeksi yang menyerang saluran cerna 
yang masih banyak diderita, oleh masyarakat di negara-negara yang sedang 
berkembang termasuk di Indonesia. Pengobatan penyakit ini menggunakan 
antibiotik. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan 
antibiotik yang meliputi jenis antibiotik, dosis dan lama pemakaian pada pasien 
anak demam tifoid di instalasi rawat inap RSU Pandan Arang Kabupaten Boyolali 
sudah sesuai dengan standar rumah sahit yang ada. 
Penelitian ini dilakukan secara non eksperimental dengan menggunakan 
rancangan penelitian secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan 
mengumpulkan catatan rekam medik di RSU Pandan Arang Kabupaten Boyolali. 
Analisis data berdasarkan parameter pemilihan jenis antibiotik, takaran dosis dan 
lama pemakaian yang kemudian dicocokkan dengan Standar Terapi Rumah Sakit 
Umum Kabupaten Boyolali tahun 2005. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penderita, demam tifoid 
anak pada periode Januari - November tahun 2005 sebanyak 60 pasien. 
Berdasarkan parameter jenis antibiotik dan takaran dosis, masing-masing 
sebanyak 31 pasien (51,66%) yang sesuai dengan standar terapi dan 26 pasien 
(43,33%) yang tidak sesuai dengan standar terapi, untuk parameter lama 
pemakaian terdapat 19 pasien (31,66%) yang sesuai dengan standar terapi dan 12 
pasien (20%) yang tidak sesuai dengan standar terapi. 
Kata Kunci :  Demam tifoid anak, Antibiotik, Standar Terapi RSU Pandan Arang 
Kabupaten Boyolali. 
